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BOLETIN 3785 DE REGISTROS
DEL 17 ENERO DE 2015
PUBLICADO 19 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02334538 (H C) HEALTH CONSULTANCY AND LEGAL
SERVICES LTDA EN LIQUIDACION
2014 1
02316432 ACCESORIOS Y REPUESTOS ANFEL 2014 4,000,000
02308778 ACERO PEREZ SAIRA NEFER 2015 2,000,000
02163346 AGUDELO DUQUE LUISA FERNANDA 2013 500,000
02163346 AGUDELO DUQUE LUISA FERNANDA 2014 500,000
02163346 AGUDELO DUQUE LUISA FERNANDA 2015 500,000
01428392 APONTE GALINDO MARIA VIRGELINA 2015 1,000,000
02171660 ARCHILA ALMEIDA OSCAR ESTEBAN 2015 2,400,000
01568338 ARDILA HERNANDEZ YAZMIN ROCIO 2015 2,000,000
01923800 ARNULFO EL PERUANO 2015 1,280,000
01947339 ASESORIAS SOLIDARIAS INTEGRALES S A S 2012 5,000,000
01947339 ASESORIAS SOLIDARIAS INTEGRALES S A S 2013 5,000,000
01947339 ASESORIAS SOLIDARIAS INTEGRALES S A S 2014 5,000,000
01947339 ASESORIAS SOLIDARIAS INTEGRALES S A S 2015 5,000,000
02186355 ASISTENCIA INTEGRAL PARA COMUNICAR S A
S
2014 1,000,000
02163347 AUTOGREEN 2013 500,000
02163347 AUTOGREEN 2014 500,000
02163347 AUTOGREEN 2015 500,000
01521368 AVENDAÑO CASTRO MARIA DOMITILA 2015 500,000
02241574 BABUCHA PHONE.COM.CO 2014 1,000,000
02241574 BABUCHA PHONE.COM.CO 2015 1,000,000
01872775 BAR EL ESCONDITE E.J.P.H 2015 800,000
01678594 BELLO GOMEZ WILLIAM ALEXANDER 2015 1,200,000
01309424 BENAVIDES CASTAÑEDA MARTHA DORIS 2015 6,300,000
01149129 BERMUDEZ OLIVARES LUIS EDUARDO 2014 30,000,000
01149129 BERMUDEZ OLIVARES LUIS EDUARDO 2015 30,000,000
02047305 BIOTICA ASESORIA 2014 1,000,000
02229396 BMS CONSULTORIA DE NEGOCIOS SAS 2014 16,000,000
01652997 BODY LIGTH SPA BY MARIA FERNANDA DE
BEDOUT E U BODY LIGTH SPA
2014 34,077,318
02305990 BUITRAGO CAMACHO SALOMON 2015 1,100,000
01220117 CAFE CHICO RESTAURANTE BAR 2015 7,000,000
01442946 CAICEDO NEIRA ELIZABETH 2012 990,000
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01442946 CAICEDO NEIRA ELIZABETH 2013 990,000
01442946 CAICEDO NEIRA ELIZABETH 2014 990,000
01442946 CAICEDO NEIRA ELIZABETH 2015 990,000
00950635 CARDONA MONTOYA JOSE HORACIO 2015 20,812,000
01656100 CARO LOPEZ LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01656100 CARO LOPEZ LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
01112438 CARRERO CORREA OLGA 2014 500,000
01112438 CARRERO CORREA OLGA 2015 500,000
01272060 CASTELBLANCO CARO FRANKY NIKITA 2015 1,200,000
02308774 CASTILLO WILLIAM ALFREDO 2015 2,000,000
02188079 CASTRILLON LIEVANO LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02188079 CASTRILLON LIEVANO LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2008 500,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2009 500,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2010 500,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2011 500,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2012 1,000,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2013 1,000,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2014 1,000,000
00463070 CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S 2015 7,800,000
01460527 CIGARRERIA DUBAI 2014 2,000,000
01460527 CIGARRERIA DUBAI 2015 2,000,000
01783566 CIGARRERIA SALSAMENTARIA DELICIAS DE
LA 67
2014 1,150,000
02350746 CITY COLOR'S 2014 1,200,000
02350746 CITY COLOR'S 2015 1,500,000
02307455 CLASIFICADOS LA CALERA 2015 1,000,000
02510786 COLDESOFT SAS 2015 18,400,000
02028549 COLFISEGUROS LTDA 2014 1,000,000
00361254 COMERCIALISADORA CHANTEL 2014 100,000
00361254 COMERCIALISADORA CHANTEL 2015 1,200,000
01495038 COMIDAS RAPIDAS EL CHUZO DE
ARBOLIZADORA
2015 1,288,700
02509759 COMIDAS RAPIDAS EL CHUZO DE THOMAS 2015 1,288,700
01678595 CONFECCIONES TEJIDO AMERICANO 2015 1,200,000
01504785 CONFECCIONES VIRGINIA APONTE 2015 1,000,000
00719921 CORREA DE CARRERO VERONICA 2014 1,000,000
00719921 CORREA DE CARRERO VERONICA 2015 1,000,000
01863914 CREACIONES MATTHEW MONTOYA 2015 1,200,000
01985913 CRUZ RIVERA JOHANNA PAULINA 2015 2,500,000
02526141 CUELLO GUARDIOLA YOVANNYS ALFONSO 2015 500,000
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02052262 CUYA 2015 1,600,000
01293382 CUYA HUAYTALLA MARCELINO 2015 1,600,000
02012080 DAB LOGISTICS SAS 2014 2,500,000
02012080 DAB LOGISTICS SAS 2015 2,500,000
02339021 DIAZ NAVARRETE WILSON HUMBERTO 2015 1,200,000
01767669 DIGITAL MAPS LTDA 2010 1,500,000
01767669 DIGITAL MAPS LTDA 2011 1,200,000
01767669 DIGITAL MAPS LTDA 2012 1,000,000
01767669 DIGITAL MAPS LTDA 2013 800,000
01767669 DIGITAL MAPS LTDA 2014 500,000
01767669 DIGITAL MAPS LTDA 2015 300,000
01985918 DISMOTOS J.M. 2015 1,200,000
01272062 DISTRIBUCIONES SERVI CENTRO 2015 1,200,000
01789432 DON PIPE 2015 650,000
00915409 ESTIMUEBLES 2015 5,830,000
02316428 ESTRADA PANTOJA JOHN LEHMAYER 2014 4,000,000
00950636 FABRICA DE BILLARES Y CARPINTERIAS
SUPER ARAMITH
2015 20,812,000
02307454 FONSECA MEJIA ASTRID YOLANDA 2015 1,000,000
02286088 FRUVER EL CAMPIN 2015 2,400,000
S0025139 FUNDACION A&A CONSULTORIA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE
2015 12,000,000
02375492 G-BYTE SOLUCIONES SAS 2014 500,000
02375492 G-BYTE SOLUCIONES SAS 2015 500,000
01865194 GALINDO PULIDO LUIS ARTURO 2013 500,000
01865194 GALINDO PULIDO LUIS ARTURO 2014 500,000
01789430 GALLEGO RODRIGUEZ EDILSA 2015 650,000
01495037 HERNANDEZ ARIZA LEIDY DIANA 2015 1,288,700
02056970 HERRERA ROSAS OMAR EDELBERTO 2015 1,200,000
02056973 HERRERA ROSAS PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
01067036 IN TECH SECURITY SYSTEMS LTDA 2014 1,000,000
01067036 IN TECH SECURITY SYSTEMS LTDA 2015 1,000,000
02108139 JARA SARMIENTO MARIA ISABEL 2015 1
02248519 JEGGE YVONNE 2015 1,000,000
02436650 KOKETA ROPA INTIMA 2015 2,000,000
02229894 LABORATORIO CLINICO ANDREA CAICEDO 2015 10,000,000
00641958 LADINO VELASQUEZ Y CIA S. EN C.S. 2015 5,100,000
02350745 LANCHEROS FAJARDO FRANCY ANDREA 2014 1,200,000
02350745 LANCHEROS FAJARDO FRANCY ANDREA 2015 1,500,000
02310667 LN TECNOLOGIA 2015 1,500,000
02382592 LOS GUAYABITOS 2015 1,179,000
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02108141 LOS TRAPITOS DE JOHAN 2015 499,999
00719182 LUBRICANTES Y VULCANIZADORA MONTENEGRO 2015 1,200,000
02382589 LUIS RODRIGUEZ JOHANN HILFRED 2015 1,179,000
02391272 MANRIQUE PUENTES LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02391272 MANRIQUE PUENTES LEIDY VIVIANA 2015 1,000,000
01431792 MARTINEZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02391275 MASCOTAS PIOLIN 2014 1,000,000
02391275 MASCOTAS PIOLIN 2015 1,000,000
00560059 MOBERCAS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 2,000,000
02393536 MODEXX SAS 2014 500,000
01296735 MOGATUR LIMITADA - EN LIQUIDACION 2009 100,000
01296735 MOGATUR LIMITADA - EN LIQUIDACION 2010 100,000
01296735 MOGATUR LIMITADA - EN LIQUIDACION 2011 100,000
01296735 MOGATUR LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 100,000
01296735 MOGATUR LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 100,000
02080997 MONTOYA BERRIO JOHN FREDDY 2015 1,200,000
01916224 MORA VARGAS JUAN CAMILO 2014 2,000,000
01916224 MORA VARGAS JUAN CAMILO 2015 2,000,000
01460525 MORA VARGAS WILLIAM MAURICIO 2014 2,000,000
01460525 MORA VARGAS WILLIAM MAURICIO 2015 2,000,000
00913752 NAVARRO FORERO GERMAN ANTONIO 2015 5,830,000
01916226 NOCHEXPRESS 2014 2,000,000
01916226 NOCHEXPRESS 2015 2,000,000
01843143 NYDIA LABORATORIO 2013 685,000
01843143 NYDIA LABORATORIO 2014 895,000
01783564 OLAYA SOSA GONZALO 2014 1,150,000
01112440 OPTICA HIGH VISION 2014 500,000
01112440 OPTICA HIGH VISION 2015 500,000
01497845 PAEZ BURGOS MARIA CRISTO 2015 500,000
00936676 PALOMA RAMIREZ NELLY MARIELA 2009 500,000
00936676 PALOMA RAMIREZ NELLY MARIELA 2010 500,000
00936676 PALOMA RAMIREZ NELLY MARIELA 2011 500,000
00936676 PALOMA RAMIREZ NELLY MARIELA 2012 500,000
00936676 PALOMA RAMIREZ NELLY MARIELA 2013 500,000
00936676 PALOMA RAMIREZ NELLY MARIELA 2014 500,000
00936676 PALOMA RAMIREZ NELLY MARIELA 2015 2,200,000
00936678 PAPELERIA ARTE ESTUDIANTIL 2009 500,000
00936678 PAPELERIA ARTE ESTUDIANTIL 2010 500,000
00936678 PAPELERIA ARTE ESTUDIANTIL 2011 500,000
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00936678 PAPELERIA ARTE ESTUDIANTIL 2012 500,000
00936678 PAPELERIA ARTE ESTUDIANTIL 2013 500,000
00936678 PAPELERIA ARTE ESTUDIANTIL 2014 500,000
00936678 PAPELERIA ARTE ESTUDIANTIL 2015 2,200,000
02427274 PARQUEADERO EL TRIANGULO SAN JORGE 2015 1,200,000
02072047 PEOPLE TECH COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02072047 PEOPLE TECH COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02072047 PEOPLE TECH COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01058978 PERALTA HERNANDEZ EDGAR JAVIER 2015 800,000
02305164 PEREIRA S 38 2015 1,200,000
02358537 PLANTAS & SOLDADORES ACDC SAS 2015 20,000,000
01558136 PUBLICIDAD & PUNTO E U 2014 1,000,000
01558136 PUBLICIDAD & PUNTO E U 2015 1,000,000
02310661 QUIROZ BONELO NAYIVE 2015 1,500,000
01854170 RATIVA LEIVA LEIDY JOHANNA 2015 1,290,000
02287429 REGINO ARGUMEDO NIDIAN DEL ROSARIO 2014 1,170,000
02287429 REGINO ARGUMEDO NIDIAN DEL ROSARIO 2015 1,170,000
02287431 RESTAURANTE ESTACION 66 2014 1,170,000
02287431 RESTAURANTE ESTACION 66 2015 1,170,000
02394379 REVISTA STAR TV 2014 1,000,000
02394379 REVISTA STAR TV 2015 1,000,000
02241569 REYES PALENCIA ARGELIA 2014 1,000,000
02241569 REYES PALENCIA ARGELIA 2015 1,000,000
01309427 RIQUISSSIMA 2015 6,300,000
01414819 ROSAS MELO MARIA ELENA 2015 1,200,000
02170729 SAENZ DE GARCIA MARIA 2015 1,200,000
00719181 SALAMANCA VDA DE VILLAMIZAR ELSA 2015 1,200,000
01300389 SALAZAR OSPINA CARLOS ALBERTO 2015 7,000,000
01856079 SINGULA E U 2009 500,000
01856079 SINGULA E U 2010 500,000
01856079 SINGULA E U 2011 500,000
01856079 SINGULA E U 2012 500,000
01856079 SINGULA E U 2013 500,000
01856079 SINGULA E U 2014 500,000
01856079 SINGULA E U 2015 1,200,000
01970220 SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA N.U.M. 2014 5,000,000
01970220 SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA N.U.M. 2015 5,000,000
02466482 SUPPLIES ELECTRICAL & INDUSTRIAL SAS 2015 33,000,000
02305161 TAMAYO JONATTAN STIVEN 2015 1,200,000
01521371 TIENDA ADRI LUK 2015 500,000
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02170730 TIENDA EL MANANTIAL VIVERES RANCHO
LICORES
2015 1,200,000
01497849 TIENDA LOS MOROCHOS 2015 500,000
00719922 TIENDA NATURISTA ALTIZ 2014 1,000,000
00719922 TIENDA NATURISTA ALTIZ 2015 1,000,000
02248522 TIENDA SOCIAL LAUDES SUEÑA 2015 1,000,000
02285961 TORRES JAVELA HENRY 2015 1,228,000
02169950 TRANSPORTES LA ESCOMBRERA JJ SAS 2014 1,000,000
02338739 URREA MUÑOZ NANCY 2014 5,000,000
02338739 URREA MUÑOZ NANCY 2015 5,000,000
02509752 VARGAS ROMERO WILMER 2015 1,288,700
00489439 X. GARCIA ASOCIADOS S. EN C. 2015 45,000,000
00361252 ZAPATA TINOCO CARMEN OLIVA 2014 100,000
00361252 ZAPATA TINOCO CARMEN OLIVA 2015 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01972659 CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ E
HIJOS SAS SIGLA CPR E HIJOS
S A S
2014 30,000,000 16/01/2015
01972659 CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ E




































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639978 DIA: 17 MATRICULA: 02412557 RAZON SOCIAL: NATIVO ACTIVO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639979 DIA: 17 MATRICULA: 02412557 RAZON SOCIAL: NATIVO ACTIVO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639980 DIA: 17 MATRICULA: 02487669 RAZON SOCIAL: LEGAL COACH S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639981 DIA: 17 MATRICULA: 02532010 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL
ASSIST COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 45
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639982 DIA: 17 MATRICULA: 02532010 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL
ASSIST COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639983 DIA: 17 MATRICULA: 02401390 RAZON SOCIAL: INSERTEL GRM




INSCRIPCION: 01639984 DIA: 17 MATRICULA: 02401390 RAZON SOCIAL: INSERTEL GRM
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639985 DIA: 17 MATRICULA: 02459998 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GISJOZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639986 DIA: 17 MATRICULA: 02459998 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GISJOZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639987 DIA: 17 MATRICULA: 02291855 RAZON SOCIAL: URBAN BRITE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639988 DIA: 17 MATRICULA: 02291855 RAZON SOCIAL: URBAN BRITE










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PROINTECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 01903531 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MEDELLIN RAMIREZ BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CAVERNICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ FANDIÑO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELFAN CARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2015,
BAJO EL No. 03546763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES ALEMAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA APONTE LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TELLEZ ANA EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS SAN LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPER & SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA ELSA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIAS EL AULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO TELLEZ JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGARDA CHAVES TULIA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




METROPOLIS MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ DE RIAÑO NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO PULIDO LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIVE DI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIVE DI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRAGAN WILCHES CESAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRANZA GUTIERREZ YEISON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AREVALO MICHAEL ALVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA  ANGELICA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCEPARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2015,
BAJO EL No. 03546782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOTICA ASESORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546783 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON ALDANA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS CONTABLES APC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLER GONZALEZ JULY ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA ANDRU`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA PEDRAZA JOHANNA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA ALEXANDER COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No.
03546790 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA AREVALO MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGAMENU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546792 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ATEHORTUA BEDOYA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL PROVIDERS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PROVIDERS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL PROVIDERS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTRO DE BIENES C&L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIGO CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546798 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JARAMILLO QUINTERO HOBER LEVERH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ LEGUIZAMON AURA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABON MARTINEZ JENNIFER LILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBAMBRE RIOS RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELMET COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES R&T FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546804 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA ORTEGA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNIMET SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIMET SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ MONTAÑEZ LAURA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA BOADA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO
EL No. 03546810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHAPLIN BAR • DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRY ARISTIZABAL JULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No.
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03546812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ GOMEZ SORANLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ GOMEZ YARELDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERTAS WILSON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA RUEDA POSADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIKITINES ROPA CUIDADO Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO MEJIA ESTEFANI ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SURTIMARKET DE BELLEZA H Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA FERIA BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS Y REPUESTOS ANFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTRADA PANTOJA JOHN LEHMAYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA BABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/01/2015, BAJO EL No. 03546823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NETWORKING  AND TICS ASESORIAS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/01/2015, BAJO EL No. 03546824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
